









关。 2014年 5月 4日，习近平总书记在北京大学师生
座谈会上发表重要讲话， 讲话发表后产生巨大反响，
不仅指引了高等教育扎根中国大地办大学的前进方
向，也成为教育引导青年自觉践行社会主义核心价值
观的重要遵循。这篇讲话同总书记在北京师范大学师
生座谈会上的讲话、在全国高校思想政治工作会议上
的讲话等重要讲话一道成为研究习近平新时代中国
特色社会主义思想的重要文献。
时隔 4年，习近平总书记再次走进北大与师生座
谈并发表重要讲话。 既承接前几次重要讲话内容，又
紧紧围绕学校培养什么样的人、 怎样培养人而展开，
进而对青年提出爱国、励志、求真、力行的希望。 习近
平总书记北大考察重要讲话深刻地回答了当前高等
教育发展当中一系列根本性问题，对高校更好地落实
新时代立德树人的根本任务，加快建设中国特色世界
一流大学和一流学科，实现高质量内涵式发展具有重
大指导意义。
坚定“四个自信”，走新时代中国特色社会主义高
等教育发展道路
判定高等教育发展道路是否合适，要看它是否符
合本国的基本国情，能否走得通、走得好。有一种观点
认为，现代高等教育起源于西方，在学习借鉴西方发
展经验的过程中，以西方的办学理念、制度、模式、经
验来衡量我国高等教育，不仅坚持西方高等教育标准
而且把西方标准绝对化。
我国有独特的历史、独特的文化、独特的国情，决
定了我们必须走自己的高等教育发展道路。 我国高等
教育发展方向是同我国发展的现实目标和未来方向紧
密相连的，要始终为人民服务，为中国共产党治国理政
服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改
革开放和社会主义现代化建设服务。古今中外，每个国
家都是按照自己的政治要求来培养人的， 世界一流大
学都是在服务自己国家发展中成长起来的。 区别于以
往的任何一种社会形态， 马克思主义是我们立党立国
的根本指导思想，也是我国大学最鲜亮的底色，我国社
会主义高等教育就是要旗帜鲜明地培养德智体美全面
发展的社会主义建设者和接班人。 这是我们党历来的
教育方针，是我国高等教育的神圣使命。
改革开放四十年来，我国高等教育取得了非凡的
成就， 为国家现代化建设提供了人才支持和智力支
撑，以北京大学、清华大学为代表的一大批中国高校
国际地位和影响力显著提升，去年启动的“双一流”建
设正在强力助推中国从高等教育大国向高等教育强
国迈进。 总结我国高等教育的发展经验，坚持走中国
特色社会主义高等教育发展道路是最重要的一条。进
入新时代，我国高等教育需要继续坚持既定的发展道
路，也需要与时俱进，创造无愧于时代的业绩。 换言
之，我们必须扎根中国大地办大学，把“四个自信”转
化为办好中国特色世界一流大学的自信，大力培养新
时代社会发展、国家建设需要的优秀人才。 在这个过
程中，借鉴国外有益做法，更坚持有中国特色。只要我
们在培养社会主义建设者和接班人上有作为、 有成
效，我们的大学就能在世界上树立起更高地位，在世
界高等教育领域拥有更大话语权。
坚持立德树人，推进内涵式发展和质量提升
大学的基本功能是培育人才，人才培养过程是育
人和育才的统一，以树人为核心，以立德为根本。习近
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平总书记指出，只有培养出一流人才的高校，才能够
成为世界一流大学。要把立德树人的成效作为检验学
校一切工作的根本标准。 不可否认，人才培养始终是
学校的中心工作，但也是学校最具普遍化和日常性的
工作，与校区建设、人才队伍建设和科研平台建设相
比，似乎后者对学校的提升作用更直接、更加具有显
示度。站在履行高等教育使命和坚持社会主义高校性
质的高度，高等学校需要提高对培养社会主义建设者
和接班人极端重要性的认识，重视对学生进行马克思
主义理论教育和培育社会主义核心价值观的工作，努
力为青年大学生筑梦、铸魂。
进入 21世纪， 我国高等教育事业发展步入快车
道，受到国际高等教育界的广泛关注。 不过，平心而
论，与人民群众对接受更加公平和优质高等教育的期
盼相比、与世界上高等教育发达国家相比，我国无论
在高等教育类型结构和区域布局上、还是在教育教学
质量和社会服务能力上都还存在许多不足，距离高等
教育强国还有不短的路程。
高校是科技发展的重要引擎和科技创新人才的
培育基地。 目前我国创新能力不强，科技发展水平总
体不高，科技对经济社会发展的支撑能力不足，科技
对经济增长的贡献率远低于发达国家水平。这间接地
反映出高等教育社会供给质量不高，知识生产和人才
培养与经济社会发展、产业转型需求不够贴近的现实
状况。 因此，提高质量是我国高等教育发展的首要议
题。 遵循社会主义高等教育规律，围绕提高人才培养
质量、学术研究水平和服务社会能力下功夫，平衡处
理规模、结构、质量、效益，妥善处理教学、科研、服务，
改革、发展、稳定，教师、学生、职工等等的恰当关系，
使得学校能够通过精准投入、制度改革、科学管理和
文化建设不断提高核心竞争力和办学水平，这就是高
等教育内涵式发展的大趋势。重视内涵式发展必须重
视建设高素质的教师队伍和形成高水平的人才培养
体系，前者是大学建设的基础性工作，后者是提升学
校人才培养能力的关键所在。
坚持党的领导，将工作特色和制度优势转化为人
才培养能力
办好中国的事情， 关键在党。 办好中国的高等教
育，需要加强党对高校的领导。 党的十八大以来，以习
近平同志为核心的党中央高度重视党对高等教育事业
的领导，强调“我们的高校是党领导下的高校，是中国
特色社会主义高校。办好我们的高校，必须坚持以马克
思主义为指导，全面贯彻党的教育方针”。 全国高校思
想政治工作会议以后，特别是经过巡视督导，各高校普
遍在加强党的全面领导上进行了新的努力， 落实党委
领导下的校长负责制、院系党政联席会议制度，充分发
挥学校党委的领导核心作用及基层院系党委政治核心
和监督保证作用，高等学校党的领导弱化、党的建设缺
失和从严治党不力等问题得到极大转变。
新时代， 坚持党对高校工作的全面领导不是简单
的口号，有着实实在在的内容。一方面，坚持党委在高校
治理体系中的领导核心地位，落实制度安排，将党的领
导内嵌和贯穿办学治校各环节各方面。 党委既要对学
校党的建设全面负责，落实党建工作责任制，承担意识
形态工作主体责任、全面从严治党主体责任、党风廉政
建设主体责任，还要履行办学治校主体责任，坚持党管
干部、党管人才，落实“三重一大”决策制度，党委集体研
究决定重要干部任免、重要人才使用、重要阵地建设、重
大发展规划、重大项目安排、重大资金使用等，做到学校
事业发展到哪里、党的领导就要跟进到哪里。另一方面，
加强领导能力建设。 一段时间以来，党建与学校建设两
张皮、党的领导虚、行政工作实是高校突出问题，淡化党
的领导和党的领导能力不足都是造成问题的重要原
因。贯彻总书记讲话精神，需要不断加强党的领导，解决
党委领导的“本领恐慌”问题，倡导认真钻研人才成长规
律、思想政治工作规律，高等教育发展规律，积极学习党
的建设理论和教育发展理论，政治与业务两手抓，切实
提高学校党委管党治党、办学治校能力水平。
党的建设和思想政治工作是中国高等教育的优
势和特色。 习近平总书记曾经说过，“办好我国高校，
办出世界一流大学，必须牢牢抓住全面提高人才培养
能力这个核心点，并以此来带动其他工作。 ”此次北大
讲话中，他进一步提出“要坚持党对高校的领导，坚持
社会主义办学方向，把我们的特色和优势有效转化为
培养社会主义建设者和接班人的能力。 ”站在新起点
上，我们已经树立起“四个自信”并对学校的工作特色
和制度优势产生更加深刻的认识，认真学习总书记重
要讲话，我们还应该明确新的努力方向：加强工作和
改革创新，不断把特色、优势有效转化为培养社会主
义建设者和接班人的出色能力。
【作者：厦门大学党委书记】 （责任编辑：李石纯）
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